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要  旨  
本研究の目的は、成人看護学実習Ⅱ（急性期）における周手術期看護特有の学びを明
らかにし、今後の実習のあり方について学内演習を踏まえて検討することである。  
研究方法は、A 大学健康科学部看護学科の 3 年生で本実習を終了し、研究の趣旨に同
意した学生 75 名の実習終了後のレポートを分析した。  
その結果、学びは、【手術療法が患者・家族に及ぼす影響】【包括的なアセスメント】
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Ⅱ．A 大学における看護学実習の概要  
１．4 年間の実習展開  
A 大学における看護学実習は、表 1 に示したよう








了した半年後の 3 年生後期から開始し、学生は 1 病
棟に 4・5 名ずつに分かれ、手術を受ける患者を受
け持ち、表 2 に示した実習目標に沿って実施してい
る。実習期間は 3 週間で、その間に受け持ち患者の  
 
 表１ A 大学における看護学実習の展開 
科目 実習時期 実習期間 
基礎看護学実習Ⅰ 1 年前期 1 週間 
基礎看護学実習Ⅱ 2 年後期 2 週間 
成人看護学実習Ⅰ（慢
性期） 
3 年後期 3 週間 
成人看護学実習Ⅱ（急
性期） 
3 年後期 3 週間 
老年看護学実習Ⅰ 3 年後期 1 週間 
老年看護学実習Ⅱ 3 年後期 3 週間 
小児看護学実習 3 年後期 2 週間 
母性看護学実習 3 年後期 2 週間 
精神看護学実習 3 年後期 2 週間 
在宅看護学実習 4 年前期 2 週間 
統 合 実 習 4 年前期 2 週間 
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A 大学の健康科学部看護学科 3 年生で、2017 年後期
に成人看護学実習Ⅱ（急性期）を終えた学生 78 名
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表３ 成人看護学実習Ⅱ（急性期）での学び  n=75 
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‐1 年次及び 2 年次の看護学実習における学び
‐，宝塚大学紀要，2014，28，151-160． 
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